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Referat
Nisäkkään keskushermoston lipidimateriaali n on todettu syövän
tukihoitona parantavan potilaan vastustuskykyä. Erityisesti
aivojen fosfatidyyì.i-inositolilla on metabolista merkitystä,ja solukalvojen iipidit osal-listuvat solujen sähköisten viestien
kul jettamiseen
Työn tarkoituksena oli kehittää menetelmä lipidien määrittämi-
seksi naudan neurolipidinäytteistä. Seuraavaksi pyrittiin määrit-
tämään lipidipitoisuudet fosfolipidì.kapselin tuotantoprosessin
eri vaiheissa otetuista lipidinäytteistä.
Lipidinäyte liuotettiin tetrahydrofuraani (THF) -vesiseokseen
05:25). Näytreet applisoiti,in TLC-levylle: applisointinopeus
15 sek/¡1l, wyöhykeleveys 10 mm ja typpikaasun paine 5 bar.
Lipidiuutetuotteista määritettiin pitoisuudet TLC:n avulla.
Keskimääräinen pitoisuus oli 5.92 %.
Työssä optimoitiin ajoliuos kloroformi-metanolì.-etyyliasetaatti
(6 :3 : 1 ) sisältäen 2 % veLtä TLC: 1le Nyiredyn PR ISMA-mallin
mukaisesti. Ajoliuos si.irrettiin OPLC:lte (päällepaineistettava
tasokromatograf ia ) optimointia j atkaen ; parhaaksi a joì-iuokseksi
osoittautui kloroformi- 2-propanoli-vesi- n-heksaani (tOO: /+78:63:
360) eluointinopeudella 0.4 ml/mín.
Tämän j älkeen todettiin , että fosfolipidien erottelu, joì.1e
TlC-optimoinnilla haettin parannusta, oli yhä paras fosfolipidien
erottelemiseksi toisistaan. Kyseistä ajoì-iuosta metyyliasetaatti-
kloroformi- n-propanoli-metanoli-0 .25 % KCl vesiliuos Q5:25:25:
10:9) käytettiin fosfolipidien erottelemiseksi horisontaalisella
ajolì"a tässä hyvin onnistuen. Neutraalilipidit kolesteroli ja
triglyseridit määritettiin horisontaalisesti petroolieetteri-dietyyli-
eetteri-jääetikalla (80:20:2). Lipidien pitoisuudet määritettiin
kalibraatiokuvaajien avulla käyttäen ulkoisena standardina
kolesterolia. Lipidien pitoisuudet vastasivat hyvin kirjaì,lisuudes-
sa esitettyjä arvoja lukuunottamatta suurta triglyseridien
määrää.
Tämän työn avulla saatiin osoitettua lipidien määrien vaihtelut
fosfolipidikapselin tuotantoprosessin eri vaiheissa. Lisäksi
työn vaiheiden validoinnilla kyettiin osoittamaan mm. applisoinnis-
ta j a manuaalisesta integroinnista aiheutuva virhe.
